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Anmeldungen zur Mitgliedschaft beim Historischen Verein für Oberpfalj
und Regensburg wolle man an die Vorstondschaft (Hegecsburg, forstliche
Hofbibliothek) richten.
Der Jahresbeitrag beträgt gegenwärtig DM 5.—
Den Verhandlungsband erhalten die Mitglieder unberechnet, für Nlchtmlt-
glteder beträgt der Preis desselben DM 12.—
Geldsendungen werden erbeten an Postscheckkonto Nürnberg Nr. 93 270.
Die zur Veröffentlichung in den Verhandlungen bestimmten Manuskripte
werden In Maschinenschrift erbeten.
Für Inhalt und Form sind die Verfasser verantwortlich. Korrekturän-
derungen, die mehr als eine Stunde Zeitaufwand für den Bogen erfordern,
werden dem Verfasser berechnet.
Die Lieferung der Verhandlungsbände erfolgt gegen Nachnahme.
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